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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  1) Mengidentifikasi wujud 
bahasa yang digunakan dalam wacana persuasif di media elektronik. 2) 
Mendiskripsikan isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasif pada artikel 
islami di internet. Objek penelitian dalam objek yang akan diteliti karena objek 
sasaran yang menjadi pokok penelitian. Objek akan diteliti dalam penelitian ini 
adalah wacana persuasi pada artikel di media elektronik. Pengumpulan data 
suatu penelitian teknik mengumpulkan data diperlukan suatu teknik. Pada 
penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode 
simak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Metode ini digunakan untuk 
menemukan paragraf persuasi pada artikel Islami, kemudian mengidentifikasi 
wujud bahasa yang digunakan di dalamnya. Selain itu juga untuk 
mendeskripsikan isi pesan yang terkandung pada artikel islami di media 
elektronik. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa;  Penelitian 
ini mengkaji tentang bentuk bahasa yang digunakan dalam artikel Islam, serta 
mengkaji isi yang terkandung dalam wacana persuasi pada artikel Islam di media 
elektronik. Berdasarkan bentuk bahasa yang digunakan dalam waana persuasi 
artikel Islam di media elektronik, terdapat wacana yang bersifat menegaskan, 
menyakinkan, saran dan nasihat. Berdasarkan isi yang terdapat di dalamnya, 
wacana perausai pada artikel Islam di media elektronik terdiiri atas wacana yang 
mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu melalui saran yang disampaikan, 
penegasan tentang suatu hal, nasihat yang disampaikan dan saran. 
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